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CONTENIDOS ESTOMACALES DE AVES
DEL NOROESTE ARGENTINO
Por CLAES CH. OLEOG
En varIOS VIaJes de estudio y de recolección de material ornitológico
efectuados durante los años 1948 a 1951, a diversas localidades de las pro-
vincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, se conservaron
también los estómagos de las aves coleccionadas, y me ha parecido interesante
dar a conocer ahora los resultados de los análisis que he practicado en ellos.
Familia Tinamidae
Nothura darwinii saZvadorii Hartert
Perdiz chica
Localidad; Catamarca, cumbre de Albigasta, a 1500 m, 22-l<'En; 1 ejemplar.




Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-ENE; 1 ejemplar.
Cont. : Restos de miriápodos (CoeciZia sp.)
Fam. Charadriidae
OreophoZus ruficolZis (W agler)
Chorlo cabezón
IJoc.; Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 1l1, 10-MAY;
2 ejemplares.
Cont.: Langostas y restos de coleópteros (no identificables).
Fam. Scolopacidae
l'ringa meZanoZeuca (Gmelin)
Chorlo mayor de patas amarillas
Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-ENE; 1 ejemplar.
Cont.: Un miriápodo (CoeciZia sp.).
CapelZa paraguaiae andina (Taczanowski)
Becasina
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;
1 ejemplar.
Cont.: O1igoquetos en cantidad (no ident.).
1056 C. Cn. OLROG, Contenidos eslomaCales de aas 150
Fam. Thinocoridae
'J'hinocorlls 1'lollicil'orllS ¡)otirian llS Lowe
Agachona
Loe.: Tllcmnán, Tafí del Valle, Cerro de Aconqllija, a 2000 m, 10-MAY;
2 ejemplares.
Cont.: Semillas de gramÍneas (no ident.).
Fam. Columbidae
Columbina piClli piClli (Temlllinek)
Torcacita
Loc.: Santiago del Estero, Termas de Hío lIando, 15-FEB; l ejemplar.
Cont. Coleópteros (Curclllionidae); semillas (no ident.) ; piedritas.
Lcptophaps aymara (Knip y Prévost)
Palomita dorada
Loe.: Tllcumán, El Infiernillo, Cerro de Aconquija, a 3000 m, IG-MAY;
l ejemplar.
Cont.: Semillas de gramíneas (Pestllw sp.); piedritas.
(Jymnopelia rnorenoi Shaqw
Palomita de ojos desnudos
Loc.: Tllemnán, El Infiernillo, Cerro (1c Aconqllija, a 3000 m, lfí-MAY;
2 ejemplares.
Cont.: Semillas de gramíneas (no ident.).
Pam. Strigidae
Speotyto cllnicularia c1lnic1tlaria (Molina)
Leclmcita de las vizcaeheras
Loe. : Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, lfí-FEll; ] ejemplar.
Cont.: Coleópteros (Phanclls sp.).
'·'am. Trochilidae
1I ylocharis chrysura (Shaw)
Picaflor bronceado
Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; l ejemplar.
Cont.: Dípteros y eoleópteros (no ident.).
Chlorostilbon 711CidllS(t1lreoven tris (d 'Orbigny y La fresnaye)
Picaflor verde
Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, lfí-FEll; l ejemplar.




Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 1 ejemplar.
Cont.: Una langosta (no ident.).




Loc.: Tucumán, El Infiernillo, Cerro de Aconquija, a 3000 m, ] 5-MA Y;
1 ejemplar.
Cont.: Coleópteros, arañas y colémbolos (no idcnt.).
Cinclodcs fusc1ls albiventris (Philippi y Landbeck)
Remolinera
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 TI1, 12-MAY;
3 ejemplares.
Cont.: 1. - Un coleóptero (Carabidae); arena y una piedrita.
2. - Coleópteros (Carabidae).
3. - Un gastrópodo acuático (no ident.).
Upuccrthía validírostl'ís validirostl'ís (Burmeister)
Bandurrita
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-l\L\Y;
3 ejemplares.
Cont.: 1. - Restos de coleópteros y dípteros (no ident.).
2. - Restos de coleópteros (no ident.) y de una cáscara de huevo
de Perdiz serrana (N othoprocta anuda).
3. - Inmaturos de colémbolos.
Leptasthen1lra platensis Reichenbach
Coludito copetón
Loc.: Tueumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 111, 10-l\IAY;
1 ejemplar.
Cont.: Ninfas de coleópteros y microarañas (no ident.).
Leptasthemwa fuliginiceps paranensis Sclater
Coludito de cabeza castaña
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 r.l, 12-:'\1AY;
1 ejemplar.
Cont.: Huevos de coleópteros.
Asthenes modesta modesta (Eyton)
Canastero
Loe.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Accnquija, a 2000 TI1, 12-l\IAY;
1 ejemplar.
Cont.: Coleópteros (no ident.).
COl'yphistera alattdína alaudina Burmeister
Crestudito
Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 22-FEB; 2 ·ejemplares.
Cont.:· 1. - Curculionidae y otros coleópteros (no ident.); hongos (no
ident.) .
1956 C. Cn. Ou:aG, Contenidos estomacales de ares 101
2. - Hormigas (no ident.), coleópteros (Cureulionidae y Elateri-
dae), restos de gastrópodos (no ident.).
Phacellodomus striaticollis maculipectus Cabanis
Leñatero
I~oc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aeonquija, a 2000 m, 10·l\L\Y;
3 ejemplares.
Cont.: Ninfas de eoleópteros.
Fam. Tyrannidae
Agriornis microptera andccola (d 'Ol'bigny)
Mero
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-lI1AY;
2 ejemplares.
Cont.: Langostas (no ident.).
X olrnis rnurina (d 'Orbigny y Lafresnaye)
Monjita
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m,lO-MAYá
5 ejemplares.
Cont.: Langostas, coleópteros, dípteros y lepidópteros (no ident.).
Muscisaxicola albilora Lafresnaye
Dormilona
Loe.: Tucumán, El Infiernillo, Cerro de Aconquija, a 3000 m, 15-MAY;
1 ejemplar.
Cant.: Larvas y ninfas de coleópteros y lepidópteros.
Empidonomus aurantio-atro-CTistatus aurantio-atro-cristatus (d 'Orbigny y
Lafresnaye)
Churí
Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 22-FED; 1 ejemplar.
Cont.: (!) Semillas de Maytenus vitis-idae.
Euscarthmornis rna1'garitacciventcr margaritaccivcnicr (d 'Orbigny y La-
fresnaye)
Papamoscas de garganta gris
Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 1 ejemplar.
Cont.: Restos de coleópteros e himenópteros (no ident.).
Anaeretes flavirostris flavirostris Selater y Salvin
Cachudito
Loe.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;
3 ejemplares.
Cont.: Huevos de lepidópteros; dípteros y arañas (no ident.).
Stigmat1wa budyioides inzonaia \Vetmore y Peters
Rabicano
Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 2 ejemplares.
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Cont.: 1.- Hormigas (no ident.), coleópteros (Curculionidae).
2.-Hormigas (no iden1.), coleópteros (Elateridae).
Fam. Hirundinidae
Progne modesta elegans Baird
Golondrina negra
Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 2 ejemplares.
Cont.: 1. - Lepidópteros (Tynaeidae), himenópteros (Mnioidae, Formi·
cidae, Scolidae, lchneumonidae).
2. - ldem; (!) semillas de Maytenus vitis-idac.
Alopochclidon fucata (Temminck)
Golondrina de cara castaña
Loc. : Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FED; 3 ejemplares.
Con1.: Curculionidae y otros coleópteros (no ident.), dípteros e himc-
nópteros (no ident.).
Fam. Corvidae
Cyanocorax chrysops t1tc1tmanus Cabanis
Urraca azul
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 12-l\IAY;
1 ejemplar.
Cont.: Langosta (no ident.) y restos de coleópteros (no idcnt.).
Fam. Motacillidae
Anthus hellmayri hellmayri Hartert
Cachirla




Turdus chiguanco anthracinus Burmeister
Zorzal negro
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-"IAY;
1 ejemplar.
Cont.: Una langosta (no ident.).
Fam. Mimidae
Mimus saturninus modulator (Gould)
Calandria
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Acónquija, a 2000 m, 15-?.IAY;
2 ejemplares.
Cont.: Restos de langostas, coleópteros y dípteros (no idcnt.).
Fam. Sylviidae
Polioptila dumicola dumicola (Vieillot)
Piojito azulado
1956 C. Cn. Or.ROG, Contenidos estomacales de ares 163
Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río lIondo, 15-FEB; 1 ejemplar.




Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río lIondo, 15-FEB; 1 ejemplar.
Cont.: (!) Coleópteros (Curculionidae).
Zonotrichia capensis hypoleuca (Todd)
Chingolo
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;
2 ejemplares.
Cont.: Semillas de gramíneas (no ident.).
Zonotrichia capensis australis (Latham) _
Chingolo
Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;
4 ejemplares.
Cont.: Semillas de gramínea s (no ident.).
Poospiza torquata pectoralis Todd
Chivichío
Cont.: 1.- Semillas (no ident.); (!) coleópteros (Curculionidae), (!)
himenópteros (no ident.), (!) restos de colémbolos (Pro-
tura sp.).
2. - Semillas (no ident.); (!) Coleópteros (Curculionidae, Ela-
teridae) .
3. - (!) Lepidópteros (Tynaeidae), (!) coleópteros (Curculioni-
dae), himenópteros (no ident.).
Instituto Miguel Lillo, San Mi.quel de Tucurnán, abril de 1955.
